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PEDOMAN WAWANCARA 
1. Pembinaan apa saja yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro untuk para pedagang kaki lima di Sentra PKL Gunung Anyar? 
2. Siapa yang memberi pelatihan untuk para pedagang kaki lima di Sentra 
PKL Gunung Anyar? 
3. Apakah ilmu yang telah diberikan tersebut telah diterapkan oleh 
pedagang kaki lima di Sentra PKL Gunung Anyar? 
4. Bagaimana pendapat yang diberikan pembeli kepada hasil masakan dan 
penyajian masakan di Sentra PKL Gunung Anyar? 
5. Apa alasan beberapa pedagang berhenti berjualan di Sentra PKL Gunung 
Anyar? 
6. Bantuan apa saja yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 
Kota Surabaya? 
7. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana di Sentra PKL Gunung Anyar? 
8. Bagaimana pendapat para pedagang mengenai pemberian sarana dan 
prasarana tersebut? 
9. Apakah bantuan tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan berdagang 
secara baik dan benar 
10. Bagaimana pendapat pembeli tentang sarana dan prasarana yang ada di 
Sentra PKL Gunung Anyar? 
11. Berapa Penghasilan setiap hari para pedagang kaki lima di Sentra PKL 
Gunung Anyar? 
